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Komputer merupakan perangkat yang sangat canggih yang dapat dipakai dalam berbagai aplikasi, awal penemuannya sebuah komputer hanyalah berfungsi sebagai alat atau mesin hitung yang berguna untuk menghitung hal-hal yang bersifat numerik saja namun dengan berkembangnya pemikiran manusia maka fungsi komputer berubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Fungsi komputer sekarang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik untuk kepentingan dalam bidang ekonomi sosial bahkan untuk kegiatan politikpun komputer mampu untuk menanganinya. 
Sebagai salah satu aspek pemanfaatan komputer adalah kemampuan komputer untuk menyimpan data-data yang digabungkan menjadi sebuah informasi yang dapat dijadikan sebagai sebuah landasan untuk menentukan suatu kebijakan baik dibidang bisnis atau bidang lainnya. Data – data tersebut disimpan dalam sebuah media perangkat keras yang salah satunya adalah harddisk yang dapat menampung banyak data untuk disimpan. 
Karena perkembangan zaman, dan karena perkembangan pengetahuan manusia dalam dunia komputer sehingga pada awalnya suatu data disimpan pada media yang sederhana yang hanya dapat menampung data yang sangat terbatas dan kurang terjaga keamanannya sehingga ketika berkembang pengetahuannya maka ia mempunyai inisiatif untuk berambil alih teknologi memindahkan data – datanya ke media yang lebih canggih, yang mampu menyimpan data yang lebih maximal dan terjaga keamanannya. Sebagai salah satu solusi diatas maka penulis mencoba untuk memcari solusi yaitu dengan membuat karya tulis tentang konversi data dari Ms Access ke MySQL yang garis besar konveris tipe datanya adalah sebagai berikut: 
Tipe Data Access	Tipe Data ODBC	Tipe Data MySQL
Number-(byte)	BYTE 	Int 
Number-(Integer) 	SMALLINT	Int
Number-(Long Int ) 	INTEGER	Int 
Number-(Single ) 	REAL 	Float 
Number-(double ) 	DOUBLE 	Double 
Number-(decimal)	Decimal	Decimal 
Text	Varchar	Varchar 
Memo / Hyperlink	LongChar	Varchar 
Date / Time 	DateTime	Date 
Currency	Currency	Varchar 
AutoNumber	Counter	Int 
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